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Det teologiske fakultet 9 12 1 5 
Det samfundsvidenskabelige 
fakultet 27 64 56 45 
Det lægevidenskabelige 
fakultet* 85 203 51 56 
Det humanistiske fakultet 60 394 160 79 
Det naturvidenskabelige 
fakultet 62 443 21 66 
243 1116 289 251 
* inklusive 30 honorarlønnede professorer. 
B. Udnævnelser 
1. Professorer: 
Det teologiske fakultet 
Professor, dr. theol. Ole Jensens afgang og professor 
ved RUC, dr. theol. Jens Glebe-Møllers udnævnelse 
til professor i dogmatik. 
Ved kgl. resolution af 22. august 1978 blev 
professor i dogmatik, dr. theol. Ole Jensen ud­
nævnt til domprovst. Professor Ole Jensen 
trådte tilbage fra sin stilling ved universitetet 
pr. 30. november 1978. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Docent, teol. dr. Henry Coster, Lund, 
docent, dr. theol. Hermann Deuser, Wup-
perthal, 
professor, dr. theol. Jens Glebe-Møller, Ros­
kilde, 
lektor, cand. theol. Bent Hahn, 
dr. theol. Richardt Hansen, 
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sognepræst, dr. theol. Poul Henning Jørgen­
sen, Kongerslev og 
lektor, dr. theol. Peter Widman, Århus. 
Bedømmelsesudvalget, bestod af professo­
rerne, dr. theol. Leif Gråne, teol. dr. Anders 
JefTner, Uppsala og dr. teol. Theodor Jørgen­
sen (formand). 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes kvalifikationer, afgav udvalget den 
7. marts 1980 enstemmig indstilling om at pro­
fessor, dr. theol. Jens Glebe-Møller ansattes i 
embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde 26. marts 1980, hvorefter sagen indsend­
tes til ministeriet den 18. april 1980. 
Ved kgl. resolution af 3. september 1980 
blev professor, dr. theol Jens Glebe-Møller, 
RUC, derefter udnævnt til professor med varig 
ansættelse fra 1. september 1980 med et ansæt­
telsesområde, der omfatter undervisningsmini­
steriet med tilhørende institutioner, og med 
tjeneste indtil videre i en stilling som professor 
i dogmatik under det teologiske fakultet ved 
Københavns universitet. 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Professor, dr. jur. Karl O. Christiansens død og bitr. 
professor, fil. dr. Ulla Bondesons konstitution som 
professor i kriminologi. 
Professor i kriminologi, dr. jur. Karl O. Chri­
stiansen afgik ved døden den 22. maj 1976. 
Efter at embedet havde været opstået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
lektor, mag. scient. soc. Flemming Balvig, 
bitr. professor, fil. dr. Ulla Bondeson, 
docent, jur. & fil. dr. Hans Klette, 
lektor, cand. psych. Berl Kutchinsky, 
fuldmægtig, lic. jur. Mogens Moe, 
lektor, cand. jur. Preben Wolf og 
kontorchef, lic. jur. Svend Gram Jensen, 
idet dog sidstnævnte ved skrivelse af 9. sep­
tember 1978 trak sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat på 
fagrådets møde den 15. august 1978, bestod af 
professorerne, Knud Waaben (formand), In-
keri Anttila, Nils Christie, Thomas Mathiesen 
og Knut Sveri. 
Efter at studienævnet var hørt om ansøger­
nes pædagogiske kvalifikationer afgav udval­
get enstemmig indstilling af 18. august 1979, 
efter hvilken bitr. professor, dr. Ulla Bondeson 
indstilledes til embedet. 
På sit møde den 2. oktober 1979 tiltrådte 
fagrådet indstillingen, hvorefter sagen ind­
sendtes til ministeriet under 11. oktober 1979. 
Ved undervisningsministeriets skrivelse af 
22. januar 1979, blev bitr. professor, fil. dr. 
Ulla Bondeson, der ikke var dansk statsborger 
ved ansættelsen, konstitueret som professor i 
kriminologi fra I. februar 1980 med et ansæt­
telsesområde, der omfatter undervisningsmini­
steriet med tilhørende institutioner og indtil 
videre med tjeneste under Det retsvidenskabe­
lige fagråd ved Københavns universitet. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Professor, dr. med. Fritz Buchthais afgang og docent, 
med. dr. Hans Hultborns konstitution som professor i 
neurofysiologi. 
Ved kgl. resolution af 17. september 1976 blev 
der meddelt professor i neurofysiologi, dr. 
med. Fritz Buchthai afsked på grund af alder 
og med pension fra udgangen af august 1977. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
dr. med. Ivan Divac, 
cand. med. Anders Fuglsang-Frederiksen, 
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med. dr. Hans Hultborn, 
med. dr. Sievert Lindstrom, 
med. dr. Ulf Norsell, 
dr. med. Henning Scbmalbruch og 
Gordon M. Shepherd, Ph. D. 
Ved skrivelse af 21. juni 1977 trak cand. 
med. Anders Fuglsang-Frederiksen sin ansøg­
ning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
2. maj 1977 bestod af professorerne, dr. med. 
Chr. Crone (formand), dr. med. H. Pakken­
berg, dr. med. Ingemar Engberg, Århus uni­
versitet, med. dr. Stephen Thesleff, Lunds uni­
versitet og dr. med. Per Andersen, Oslo uni­
versitet. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget enstemmigt under 30. august 
1978 Gordon M. Shepherd. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet i 
møde den 5. februar 1979. Ved skrivelse af 16. 
april 1979 trak imidlertid Gordon M. Shep­
herd sin ansøgning tilbage. 
Ved skrivelse af 6. juni 1979 anmodede fa­
kultetsrådet det fagkyndige bedømmelsesud­
valg om en fornyet gennemgang af de indkom­
ne ansøgninger og på grundlag af denne frem­
sende fornyet indstilling til fakultetet. 
Under 21. august 1979 afgav bedømmelses­
udvalget en supplerende indstilling, hvori man 
enstemmigt pegede på docent, med. dr. Hans 
Hultborn, Goteborg universitet. 
Indstillingen tiltrådtes på fakultetsrådets 
møde den 8. oktober 1979, hvorefter sagen ind­
sendtes til ministeriet under 29. oktober 1979. 
Ved undervisningsministeriets skrivelse af 
28. december 1979 blev docent ved Gøteborgs 
universitet, med. dr. Hans Rurik Albert Hult­
born, der ikke var dansk statsborger ved an­
sættelsen, konstitueret som professor fra 1. ap­
ril 1980 i neurofysiologi med et ansættelsesom­
råde, der omfatter undervisningsministeriet 
med tilhørende institutioner og med tjeneste 
indtil videre under Det lægevidenskabelige fa­
kultet ved Københavns universitet. 
Overlage, dr. med. Olaf Bjarne Paulsons konstitution 
i professoratet i neuromedicin som følge af professor, 
dr. med. Erik Skinhøjs udnævnelse til rektor for Kø­
benhavns universitet. 
Efter at professor i neuromedicin, dr. med. 
Erik Skinhøj for en 3-års periode fra 1. februar 
1979 udnævntes til rektor for Københavns uni­
versitet, blev overlæge, dr. med. Olaf Paulson 
konstitueret i professor Skinhøjs stilling for 6 
måneder fra 1. februar 1979 (jfr. Undervis­
ningsministeriets skrivelse af 25. april 1979). 
Konstitutionen blev flere gange forlænget, se­
nest til 30. april 1980 (jfr. Undervisningsmini­
steriets skrivelse af 6. februar 1980), hvorefter 
professoratet blev opslået ledigt til besættelse 
ved konstitution for tiden indtil udgangen af 
januar 1982. Ansøgerne var: 
Overlæge, dr. med. Mogens Dam og 
overlæge, dr. med. Olaf Bjarne Paulson. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
20. juli 1979, bestod af professorerne, dr. med. 
Paul Thygesen (formand), dr. med. Ole Jør­
gen Rafaelsen og dr. med. Bent de Fine Oliva-
rius, Århus universitet. 
Efter at fakultetsstudienævnet havde afgivet 
udtalelse vedrørende de pågældende ansøgeres 
pædagogiske kvalifikationer, afgav udvalget 
under 22. februar 1980 enstemmig indstilling 
om, at overlæge Olaf Poulsen konstitueredes i 
professoratet. 
Indstillingen blev tiltrådt af fakultetsrådet 
den 14. april 1980, hvorefter sagen sendtes til 
ministeriet under 23. april 1980. 
Ved skrivelse af 2. juni 1980 konstituerede 
undervisningsministeriet herefter overlæge, dr. 
med. Olaf Bjarne Paulson fra 1. maj 1980 i den 
midlertidigt ledige stilling som professor i neu­
romedicin med et ansættelsesområde, der om­
fatter undervisningsministeriet med tilhørende 
institutioner og med tjeneste indtil videre un­
der det lægevidenskabelige fakultet ved Kø­
benhavns universitet. 
Professor, dr. med. Erik Landboe-Christensens af­
gang og afdelingsleder Jørgen Rostgaards udnævnelse 
til professor i normal anatomi 
Ved kgl. resolution af 10. februar 1978 blev der 
meddelt professor, i normal anatomi, dr. med. 
Erik Landboe-Christensen afsked på grund af 
alder og med pension fra 31. maj 1978. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Afdelingsleder, dr. med. Helge Andersen, 
afdelingsleder, dr. med. Finn Bojsen-Møller, 
lektor, dr. med. Mogens H. Claésson, 
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docent, med. dr. Claes Hildebrand, 
docent, med. dr. Jan-Olof Kellerth, 
afdelingsleder Jørgen Rostgaard og 
lektor, dr. med. Erik Westergaard. 
Til bedømmelse af de indkomne ansøgnin­
ger nedsattes et udvalg bestående af: professo­
rerne, dr. med. E. Hasner (formand), med. dr. 
Arvid Maunsbach, Århus universitet, Eranz 
Bierring, Odense universitet, dr. med. K. Elg-
jo, Oslo universitet samt dr. med. Jacob Vis-
feldt. 
Efter at fakultetsstudienævnet havde udtalt 
sig om ansøgernes pædagogiske kvalifikation, 
afgav udvalget under 1. april 1980 enstemmig 
indstilling, hvorefter afdelingsleder Jørgen 
Rostgaard indstilledes til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes på fakultetsrådets 
møde den 16. juni 1980, hvorefter sagen ind­
sendtes til ministeriet under 25. juni 1980. 
Ved kgl. resolution af 22. juli 1980 blev her­
efter afdelingsleder Jørgen Rostgaard udnævnt 
til professor i normal anatomi fra 1. juli 1980 
med et ansættelsesområde, der omfatter un­
dervisningsministeriet med tilhørende institu­
tioner, og med tjeneste indtil videre under det 
lægevidenskabelige fakultet ved Københavns 
universitet. 
Det humanistiske fakultet 
Professor, dr. phil. Steffen Steffensens afgang fra 
universitetet og lektor, dr. phil. Per Christian Øhr-
gaards udnævnelse til professor i tysk filologi med sær­
ligt henblik på litteratur. 
Ved kgl. resolution af 14. marts 1978 blev der 
meddelt professor i tysk filologi med særligt 
henblik på litteratur, dr. phil. Steffen Steffen­
sen afsked på grund af alder og med pension 
fra 31. december 1978. 
Efter at professoratet var blevet opslået le­
digt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra; 
Dr. phil. Klaus Bohnen, 
dr. phil. Helge Hultberg, 
dr. Herman Kurzke, 
dr. Jiirgen Schiitte og 
dr. phil. Per Øhrgaard. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
august 1978, bestod af professorerne, Sven-
Age Jørgensen (formand), dr. phil. Bengt Al-
got Sørensen, Odense universitet og Leif L. 
Albertsen, Århus universitet. 
Efter at studienævnet for germansk filologi 
havde udtalt sig om ansøgernes pædagogiske 
kvalifikationer, afgav udvalget i september 
1979 enstemmig indstilling om, at professora­
tet besattes med lektor, dr. phil. Per Christian 
Øhrgaard. 
Eakultetsrådet tiltrådte indstillingen på mø­
de 18. december 1979, hvorefter sagen ind­
sendtes til ministeriet den 15. januar 1980. 
Ved kgl. resolution af 15. februar 1980 ud­
nævntes herefter lektor, dr. phil. Per Christian 
Øhrgaard til professor i tysk filologi fra 1. fe­
bruar 1980 med et ansættelsesområde, der om­
fatter undervisningsministeriet med tilhørende 
institutioner, og med tjeneste indtil videre un­
der Det humanistiske fakultet ved Køben­
havns universitet. 
Professor, dr. phil. Povl Johannes Jensens afgang fra 
universitetet og fil. dr. Jerker Blomqvists konstitution 
som professor i klassisk filologi. 
Ved kgl. resolution af 24. maj 1978 blev der 
meddelt professor i klassisk filologi, dr. phil. 
Povl Johannes Jensen afsked på grund af alder 
og med pension fra den 31. august 1978. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt, 
indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Fil. dr. Jerker Blomqvist, 
dr. phil. Thorkild Breitenstein, 
cand. mag. et art. Sten Ebbesen, 
cand. mag. Minna Skafte Jensen, 
dr. phil. Jørgen Mejer, 
dr. phil. Ole Langwithz Smith og 
dr. phil. John Whittaker. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i maj 
1979, bestod af professorerne, dr. phil. Johnny 
Christensen, dr. phil. Holger Friis Johansen, 
Århus universitet, og fil. dr. Tomas Hågg, 
Universitetet i Bergen. 
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Efter at studienævnet havde afgivet udtalel­
se om ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, 
afgav udvalget under 25. januar 1980 enstem­
mig indstilling om, at fil. dr. Jerker Blomqvist 
udnævntes i det ledige embede. 
Fakultetsrådet tiltrådte på sit møde den 25. 
marts 1980 indstillingen, hvorefter sagen ind­
sendtes til ministeriet under 15. april 1980. 
Ved skrivelse af 17. juli 1980 konstituerede 
undervisningsministeriet herefter fil. dr. Jerker 
Blomqvist, der ikke var dansk statsborger ved 
ansættelsen, som professor i klassisk filologi 
fra 1. juli 1980-med et ansættelsesområde, der 
omfatter undervisningsministeriet med tilhø­
rende institutioner og med tjeneste indtil vide­
re under det humanistiske fakultet ved Køben­
havns universitet. 
Professor i teoretisk pædagogik, dr. phil. K. Grue-
Sørensens afgang og kst. professor ved AUC, fil. 
kand. et lic. teol. Gustave foseph Marie Callewaerts 
konstitution som professor i pædagogik ved Køben­
havns universitet. 
Ved kgl. resolution af 31. oktober 1973 blev 
der meddelt professor i teoretisk pædagogik, 
dr. phil. K. Grue-Sørensen afsked på grund af 
alder og med pension fra 1. februar 1974. 
Professoratet blev opslået ledigt uden at det­
te førte til stillingens besættelse, idet der ikke 
var kvalificerede ansøgere. Ved skrivelse af 2. 
november 1976 godkendte undervisningsmini­
steriet, at professoratet blev genopslået. 
Det andet professorat i pædagogik (»an­
vendt universitetspædagogik«) havde to gange 
været opslået uden ^t blive besat. Det humani­
stiske fakultetsråd besluttede herefter, at nær­
værende professorat blev opslået således at 
stillingen skulle indebære forpligtelser også 
over for universitetspædagogikken. 
Ansøgningsfristen sattes til 21. november 
1977. Foranlediget af en klage over opslaget 
meddelte undervisningsministeriet ved skrivel­
se af 5. januar 1978, at der ikke syntes at være 
sket sådanne ændringer i forhold til de hidtidi­
ge forudsætninger, at det omhandlede opslag 
havde været uberettiget. 
Der meldte sig 7 ansøgere, nemlig: 
Lic. pæd. Knud Aagaard, 
kst. professor, lic. teol. et kand. fil. Gustave 
Joseph Marie Callewaert, 
mag. art. Knud Illeris, 
cand. psych Per Schultz Jørgensen, 
fil. lic. Daniel Kallos, 
lic. phil. Mihail Larsen og 
mag. art. Knud Wagner. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
21. februar 1978, bestod af: Professor 1. K. 
Moustgaard (formand), docent Bjarne Bjørn­
dal, Oslo, dr. theol. Peter Kemp, professor 
Jens Bjerg RUC, og professor Thomas Webb, 
RUC. 
I januar 1979 erklærede docent B. Bjørndal 
sig for inhabil medens professor Moustgaard 
bad sig fritaget for hvervet. Fakultetsrådet be­
sluttede derefter i møde den 29. maj 1979 at 
udpege professorerne Edvard Befring og An­
ders Lysne, Oslo universitet, til udvalget, 
mens Peter Kemp udpegedes til formand. 
Efter at studienævnet for pædagogik havde 
udtalt sig om ansøgernes pædagogiske kvalifi­
kationer, indstillede udvalget enstemmigt un­
der 4. marts 1980 Gustave Callewaert til det 
ledige embede. 
På sit møde 20. maj 1980 tiltrådte det hu­
manistiske fakultetsråd indstillingen, hvorefter 
sagen indsendtes til ministeriet under 11. juni 
1980. 
Ved undervisningsministeriets skrivelse af 
17. juli 1980 konstitueredes herefter kst. pro­
fessor, lic. teol. et fil. kand. Gustave Joseph 
Marie Callewaert, der ikke var dansk statsbor­
ger ved ansættelsen, som professor i pædago­
gik fra 1. september 1980 med et ansættelses­
område, der omfatter undervisningsministeriet 
med tilhørende institutioner og med tjeneste 
indtil videre under det humanistiske fakultet 
ved Københavns universitet. 
Professor i nordisk litteratur, dr. phil. Sven Møller 
Kristensens afgang og lektor, mag. art. Hans Herteis 
udnævnelse til professor i nordisk litteratur med sær­
ligt henblik på litteratursociologi. 
Ved kgl. resolution af 5. april 1979 blev der 
meddelt professor i nordisk litteratur, dr. phil. 
Sven Møller Kristensen afsked på grund af al­
der og med pension fra 1. december 1979. 
Efter at embedet var blevet opslået ledigt 
som et professorat i nordisk litteratur med sær­
ligt henblik på litteratursociologi, indkom 7 
ansøgninger, nemlig fra: 
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Lic. phil. Jens Kristian Andersen, 
fil. dr. Bo Bennich-Bjorkman, 
mag. art. Torben Kragh Grodal, 
mag. art. Hans Hertel, 
mag. art. Jørgen Holmgaard, 
dr. phil. Erland Munch-Petersen og 
dr. phil. Mette Winge. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat den 
11. september 1979, bestod af professorerne, 
dr. phil. Thomas Bredsdorff (formand), fil. dr. 
Lars Furuland, Uppsala universitet og lektor, 
lic. phil. Finn Hauberg Mortensen, Odense 
universitet. 
Efter at studienævnet havde afgivet udtalel­
se om ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, 
afgav udvalget under 3. marts 1980 indstilling. 
hvorefter lektor, mag. art. Hans Hertel indstil­
ledes til professoratet i nordisk litteratur med 
særligt henblik på litteratursociologi. 
Fakultetsrådet tiltrådte på møde den 25. 
marts 1980 indstillingen, hvorefter sagen send­
tes til ministeriet under 30. maj 1980. 
Ved kgl. resolution af 31. juli 1980 blev lek­
tor. mag. art. Hans Hertel udnævnt til profes­
sor i nordisk litteratur med særligt henblik på 
litteratursociologi fra 1. august 1980 at regne 
med et ansættelsesområde, der omfatter un­
dervisningsministeriet med tilhørende institu­
tioner, og med tjeneste indtil videre under Det 
humanistiske fakultet ved Københavns univer­
sitet. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Professor, dr. phil. Arne Noe-Nygaards afgang fra 
universitetet og geolog, dr. phil. David Bridgwaters 
konstitution som professor i geologi ved Geologisk mu­
seum. 
Ved kgl. resolution af 26. oktober 1977 blev 
der meddelt professor i geologi, dr. phil. Arne 
Noe-Nygaard afsked på grund af alder og med 
pension fra 31. juli 1978. 
Efter at embedet var opslået ledigt indkom 
10 ansøgninger, nemlig fra; 
Professor, dr. F. Aumento, Instituto de geoci-
encias dos Acores, Portugal, 
professor, lic. scient. Sven Maaløe, Bergen, 
mag. scient. Asger Ken Pedersen, 
afdelingsleder, dr. phil. H. Wienberg Ras­
mussen, 
statsgeolog Feiko Kalsbeek, 
lektor, dr. phil. C. K. Brooks, 
lektor, lic. scient. Finn Christian Surlyk, 
geolog, dr. phil. David Bridgwater, 
lektor, dr. phil. Hubert Petter Zeck og 
professor C. S. Hutchison, Department og geo-
logy University of Malaya. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Asger Berthelsen (formand), 
dr. phil. Percy Allen, Reading, England, og 
statsgeolog Gudmundur E. Sigvaldason, Nor­
disk vulkanologisk institut, Island. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig om 
ansøgernes pædagogiske kvalifikationr, afgav 
udvalget den 31. august 1979 indstilling om, at 
professoratet i geologi ved Geologisk museum 
besattes med geolog, dr. phil. David Bridg­
water. 
Indstillingen blev tiltrådt i fakultetsrådets 
møde den 30. oktober 1979, hvorefter sagen 
indsendtes til ministeriet den 14. januar 1980. 
Ved undervisningsministeriets skrivelse af 
14. februar 1980 konstitueredes geolog, dr. 
phil. David Bridgwater der ikke var dansk 
statsborger ved ansættelsen, som professor i 
geologi fra 1. april 1980 med et ansættelsesom­
råde, der omfatter undervisningsministeriet 
med tilhørende institutioner og med tjeneste 
indtil videre under det naturvidenskabelige fa­
kultet ved Københavns universitet. 
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2. Lektorer: 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Mag. scient. soc. Kurt Aagaard Nielsen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.1.80 
(Sociologisk institut). 
Lic. polit. Peter Erling Nielsen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.2.80 (Økono­
misk institut). 
Cand. jur. Henning Skovgaard, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.2.80 (Det retsvi­
denskabelige institut). 
Cand. jur. Peter Møgelvang-Hansen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1.3.80 (Det 
retsvidenskabelige institut). 
Cand. jur. Lars Gunni Busck, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.8.80 (Det retsvi­
denskabelige institut). 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Mogens Engelhardt, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.2.80 (Inst. for 
eksperimentel hormonforskning). 
Mag. scient. soc. Lars Iversen, lektor fra 
1.7.80 (Inst. for social medicin). 
Cand. med. Stig Asnæs, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.80 (Retsmedicinsk 
institut). 
Cand. med. Nils Bryde Højgaard Nielsen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.10.80 
(Retsmedicinsk institut). 
Det humanistiske fakultet 
Mag. art. Claus Færch, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.1.80 (Engelsk in­
stitut). 
Cand. mag. Frans Gregersen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.2.80 (Inst. f. nor­
disk filologi). 
Cand. mag. Steffen Peter Heger, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1.2.80 (Inst. f. 
nordisk filologi). 
Cand. phil. Jens Westergaard Madsen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.4.80 
(Musikvidenskabeligt inst.). 
Mag. art. Palle O. Christiansen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.5.80 (Inst. for 
europæisk folkelivsforskning). 
Cand. phil. John Edelsgaard Andersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1.8.80 
(Inst. for nordisk filologi). 
Cand.mag. Ib Poulsen, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.80 (Inst. for nordisk 
filologi). 
Mag. art. Bent Fausing, lektor fra 1.9.80 (Inst. 
for nordisk filologi). 
Mag. art. Børge Kristiansen, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.9.80 (Inst. for ger­
mansk filologi). 
Mag. art. Jette Lundby Levy, lektor fra 1.9.80 
(Inst. for nordisk filologi). 
Mag. art. LarsJ. Muschinsky, lektor fra 1.9.80 
(Inst. for pædagogik). 
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Cand. psych. Ivy Schousboe, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1.9.80 (Psykologisk 
lab.). 
Cand. phil. Viktoria Vinther, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.9.80 (Romansk 
institut). 
Mag. art. Sven Erik Nordenbo, lektor fra 
1.11.80 (Inst. for pædagogik). 
Cand. psych. Eleftheria Tata Arcel, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1.12.80 (Inst. 
for klinisk psykologi). 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Lic. scient Dorte Olesen, lektor fra 1.1.80 
(Matematisk institut). 
Lic. scient. Leif Søndergaard, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.1.80 (Genetisk 
institut A). 
Cand. scient. Ulla Christensen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1.3.80 (Kemisk 
lab. IV). 
Lic. scient. Lars B. Clemmensen, lektor fra 
1.4.80 (Inst. for almen geologi). 
Lic. scient. Kim Aaris-Sørensen, lektor fra 
1.4.80 (Zoologisk museu5.7.80 (Datalogisk in 
stitut). 
Cand. scient. A. P. Ravn, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1.8.80 (Datalogisk in­
stitut). 
Cand. scient. Henning Knudsen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 15.8.80 (Bota­
nisk Museum). 
Cand. scient. Ole Carsten Lomholt, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra LI 1.80 (Zoo­
logisk museum). 
Cand. scient. Costa Nachmann, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra LI 1.80 (Zoologisk 
laboratorium & studiesamling). 
Lic. scient. Leif Helmer, lektor fra 1.12.80 
(Astronomisk Observatorium, Brorfelde. 
